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5. TR^Wcft ^FRifFft W^T?^7m: ^ F R ^ f r I ^^^^h, ?e f t ^ 4 
^ ^ ^ : ^ fR^a^ ? ^ •JTcRT: f f ^ : cpST c ( ^ I 
^3^a^TR^TTTj;g'Tij^erH?T^1t?[c|WTTf^-
8. \JcTlv!^IH^Rd>!HyflcH|«!cijf^qu|_ ^^^ 3 
"cbei||U| fcTcPfr^ cT: y f c f f ^ M K K f c l ^ H c l -
1. xju.dij^x;'vjny^>m, •?#cp 1 
d>!-iJ|^x]iIJJ,u||ct)x|>!^ T f ^ c [ F f ^ cTF^rW ^ 
MKI«Ml^-i| Wr: M^!MI*fLl|ct,|: miJKj,^|i||xHd: I I '^H^^, ? c ^ 1 
( ^ ) ^g^T^Kf?, ^cTt^ 2 
3. 3Tl5r5n^T?TTcg^TTeRtufrcFTf&nTTJT, ^?cftcP 1; 'Hlvilxju^c^chl, -^effcf) 2 
4. HciH^^yflcH'HIui, "?eftcp 2 
o ' o ' 
7. ^ciH>n'uf|c(H'JTFr, "?eft^ 3 
10 
^ a r p ^ : "^ertclcf Wl^ WWf^^ ^ T ^ CT: I |"8 
Rlc^^iid^>Tf^chmiumfribdicncbi ^ cT? Rjc^M^' {^M ^ ?[^ ^ 
1. 4>MKRlu1i|M, TcTTcp 2 
2. £Jlc1,*1 l^, ^?efr^ 2 
T T F l ^ W c p f M r l ^ ^SffrfrT I I 3Tf5l5lM^II^'nd>!Huricnf^LMU| ^^^ 2 
5. 3Ti^ 5lH^I|ct7'dd>!HuJlcHf^L4U|^ -^elfe 4 
6. ^c^chiu^x^w^ ?efte 3 
7. -c|u^|^y^^_ -geftcff 2 
8. R^^lld'*TRvr|*IW|Uiyf?|td|J|cb|, - ^ ^ ^ 1 
11 
olT^raoT 
"Plc|fu||i] ^^|c|?||cJc|?dm>HlchHI>kl %cf t 
sragi? 
1. 3TlT^ [W T^?TT^ g=xTcTO^ k^^ Tf%W0T, J^\(fi 2 
2. (i) Hciy^xjRd, "?efrcP 2 
(ii) ^ ^ ?elW 1 TT^  ?efr^ 3 ^ •»ft Hc|i|^1' cf?r ^ ? ^ t I 
3 fcT^I-dRcllch.!: f ^ H^KIt^cb^-^mR^I: 
4. ^HTT^d^kMST PlvJ1c{1c{u |^^ •^i^ HiJ^ c^|7-
12 
^ t[^ ^ ^ ' ^ f e R ^ t f% ^5^#^ m ^ ^ 64, m ^ ^ 20, S^TT 3RT 
>^TM3Tr A 25 T I ^ ^ T^ PTT ^ -
"^?Rc^^ ^ ^cib|Rci>H'^l fcRffrm^sJrcfn I 
viT^J\ m z\ vmi^ qxrfcmfrpft^ sETcfJT 11"^ 
:m^ 3 r ^ T T ^ ^ ^ ^ f ^ 3W^ ^frrat ^ H H I C V I ^ ^ f ^ 11 
^J^ MRHAJI ^ ^ ^ ^ ^CTW ^ ^ "^£Rc^m^?Rl^"' ^ t ^ ^ y R ^ ^ # 
J|ul^NRd i-TPT: fc|vdMHT^R:>|chT|; | 
^^^ fJF^ : ^^T^tcR^ Hclij^T^R^ch^ I 15 I I 
y^Jlefldlufclcict^ cmc2T b|UHf l^H>dH^ I 17 I I 
TT^ oLiivisill: ^ ^ ^ ^HK|C |VJ1A | ' f ^ : | 
cEfFftTft-^Lim^iJIMl ^fTF^-^PTJuT^ I 18 I I 
vJnfrRTcTvjf^  c|u[^lell ^TTfs^fWr^^ I 
RlHcTlHIcicbl'^U'ellfclulil' t c m v i f ^ I 19 I I 
Wer^ tvFETT ' jRlyiuiyRlkJI^ ^"^^^fm I 110 I I 
1. ^ *Uc i f c | v r1 i | ( ^ i xm, ? c f t ^ 19 
^ I ^ a ^ T.D. 4678, T.M.S.S.M. Library, Thanjavur ^ w^^^ 11 
13 
3T6fryicb>ic|<;H|c|clTj'^€r^ifT 1111 I I 
^|J|c|c<^KT^Rd" STT^cfjM THMCT: I 112 I I 
STtrrsftEft^'-Tcrf^rcTT^^msJT^TTf^T I 
!il|ch'dd>Hllrd>e>iHT^R^>KI f ^ W ^ I 13 I I 
O 
ch 146i >n Rl pb H1 c f ^ fm^^ f^  I >kii^) 114 11 
yT^crnn: ^^TO^TTJTT: ^d^a-mMcgi«^: | 
>Mi^ RdH |^cin>ix|">dcb1l^ |ch<Ljl>if^  I 15 I I 
om^sm c||>t1c|cia1MI: ^fereRT^TrRRrf^ I 
^MmmWtciMcil McilcJl^ l ^ vft f ^ 116 II 
^oUKil: cl|cTT ^ c^ cRT: Mxl^ticil: | 
f j f j l i^ r[ I f j f ^ # ^ J|l5l^U||f^|fcl| I 17 I I 
( ^ ) ^Tsi ^^on 
1. t^ uHRiHU<dH' - ^ a^rf^ T W ^ f i ^^ WTW^ ^ %\ "^W^ 
2. y>tl"j|end|u[cl2 - zf^ Tlp\c^ 3T^ cT^ g^ icT ^ ^3T[ 11 ?^B^ 
vdevl^ f^TT^  T:|HC^KCI^R-»J^ ^ m ^ ^tcH t l 
3. sj-iim^^jijidcb^ - ^ ^Mo^ wTom % i 100 ^dWl' ^ sr^^frf^ 
1. T.D. 4678, ?c^ 7 ^ vjf^Riid i 
2. T.D. 4678, ? c ^ 7 ^ T j f M ^ i 
3. ^ 3TO^ f^ #rn TTST T.D. 3889, T.M.S.S.M. Library, Thanjavur ^ ^OTCTO 11 
14 
NCC-Vol.6 ^ ? ^ ^KrlNHrchKct^lc^ ^f^ ^^ RH 11 
6. aj i i j f f i i^cblci i i - - ^ s i ^ L j d ^ ^W^ ^ HIMMM # W^ % I 
7. >tl">W?cl T?cf TjTc^cTcf5Tc2f- ^ SJ jMd^ ^ f r f ^ HHHN ^ 5fM 11 
8. T^^Jg^^ellerf - ^ TNT^ ^ f^Te^ el^c|,|oD f I 
2. Hc| iJ^r ]Rd^' - HcliJ^xjRd ^ ^TcfWf ^ ^ r i ^ ^ r f ^ t I W ^ ^ 
1. 3)H'^>H,^^>!Hpp, ySR i|c|P|ct5Mx;, TJ^ 3 
2. T.D. 4678, ? ^ ^ 16 
3. Govt. Press Madras, H.Z.2044 T^? nsn I.O. 3962, India Office Library, Londan ^ ^ 
wi^m % I 
4. T.D. 4678 ? e ^ 11 
5. T.D. 4678, J^fnf^ 7 
6. ^ c M ^ ^ f ^ cf?r qf^gJT ^ V o l . 3 5 Tf gcPT^cT t I 
7. ?^ y^il^id TERT cffr -^ ?^#^%cT yfcRTT WJ^m 11 TTzp ^ T.D. 4344, T.M.S.S.M. 
Library, Thanjavur ^ J^ReT^  f ^ ^^ ^ T^f%^  ^ Vol. 31 [1,2,3] ^ w*iRid 11 cj;?r^  
^ Govt. Press Madras, H.Z.I687 ^ J^^ FW 11 
8. ^ ^^ RT T.D. 4689, T.M.S.S.M.Library, Thanjavur m ^s^^m t ^ ci# ztft irf^w ^ 
Vol .15^ 16^ UcbiRid F T ^ 11 
15 
TT^rfte^ W<\ W^ ?T5TT N!I^C|K TTci 4^^c|K ^^ TPT^  ^ 3T^ f^R m ^ 
^ tl 
3. >dH*cb*|' - <m^^ ^ T^cff^  M>R ^ W^ % I ^ ^ 3 t ^ ^ -^?TFT 
^ T ^ f^^lT ZfTT W^ %\ ^ 3Jd'cbKl ^ T^FT t - 1. YM^Y^?FT 
2. c^|^c^b|U| 3. j^ct)R|NiHvj?|cH 4. zp^f^^BcTFR 5. 3pfr&TFR 6. ^Ilfech 
- T^^ JT^  7. Mf^^^d^u^H 8. WfcRTcT^ 9. y^^MIc i 10. 3J i^s|u<^H-< I 
4. HciH>{H'vjf|cH"^|U|2- zr? »^TM ? t ^ ^ ^ ^ MI^CM ^ Vol.21 ^ 
Wchlf^ld ^ f ^ 11 ? ^ Rlcict^el^tJ^ ^ ^gJllMId ^ ^ R l ^ d ^ l 
5. J|ulJi|rjRd"^|U|3- ^ s m M >^TM ^  ^^ l^eT ^TFTte^ m ^ ?tcTT ^ I 
tl 
8. oURTf- ^ cm^ ^ ^ T^FT 5 M ^ 11 v3c^^ ^TR m ^ 11 
9. RlHcilHiecb'- 3T^qersr ^ TFST ^ ^^^lef HIHleel^ TTT^ ttcTT t I 
1. Govt. Oriental Mss. Library Madras, M.D. 2 1 5 1 9 ^ ^ ^^JW? ^^MST 11 >H,sjEijuiH WF^ 
^R\ t lH^ i im ^ Tj-^yl«y^! ^ #rcPT ^PrflTT ^FTfqrf^ t TTSfT 1939 ^f T ^ ^ M ^ Wct>|f^|d Ft ^ g ^ t 1 
2. ?^ ^?^^ ^  ^^ f^^ Rcjd nfrr T.D. 4587, T.M.S.S.M. Library, Thanjavur ^ w^[^m t 
3. T.D 4678, ^ eftcf? 5 
4. ^ 3T^ 3TMTTftrcT t I '^W^ ^^ ^ w l ^ R s i d y f ^ T . D . 4 6 2 9 ^ j^q^cTSf t cTSTT ^ - f f f yfrT ^ ' ^ ^ m 
3tffip^ eTT^ M, ^ F^ ^ LO. 7400 ^  f^R^ 11 
5. T.D. 4678, ? c ^ 8 
6. T.D. 4678, ? e ^ 8 
7. T.D. 4678,?^^ 13 
16 
311^=^^^^ ^ H^T9T to^ ^ xjs|)c|cli ^?i^:f^ I" ^ T^Icf7 ^ ^Hldcbl 
11. c f ^ ^ ^ m f ^ - I [ ^ F^lfcf> ^ 3TTR?T1%CT CT 3T^q?rST t l H l ^ V e l ^ 
12. Sr jMclRjniHn^Hlf^cbl ' - ^ SIMcblf^M ^ 3(^qeT^ ^\\^<b\ ^ 
^^ T^eT H I H l e ^ ^ W ^ ^ t l 
(31) ^JiJ^^T^ 
1. ^.gl'^'l"'^-^^* - I^HI-MUj W^^ 3 R T ^ t l - l^ i lH ^ ^^ "^ fe[ i^c^chju^xjw^ 
^ t t ^?^RT ^ 1 1 3 T ^ ^ , ^ , ^f^^?^ " ^ ^ ^ W ^ ^ ^Tf^^f^T^ Tf 
^f^ ^ tear^ yfcmr ^ fWm^ t ^ 11 
^ ^ i-\i<bj^ 3TTf^ ^ V ^ ^ ^ iTcTTcTT t Wr ^ ! ^ ^ ^^llciH if^ ^ 
?^a^F^ T^FT ^H>l<bd'HmiH^^ t l c f ^ ^ ^T^ ef^ T^RT t l 
1. T .D . 4681 m ^W^ ^i-^\^\h^ yfcT ^J^eTSr t I 'HFTTST clft ^ W T ^TltcT TTcf? 3 ! ^ m"-^!^!^ i^ t 
^R'^iJI 3ftf?f^ en^tfr, eP^^ ^ I.O. 7398 ^ ^^eTW t I ? ^ a^?g? ^  ^TRTT^ X^ OX^ O^ TTT^ f -^  
1952 ^ 1 % ^ ^ 6JHK>!H ^  Mcblf^ld t | 
2. T.D. 4678, ? e ^ 6 
3. T.D. 4678,?efm? 13 
4. ^^ THj^ JTsj cj?r ^ wfeifecT ^ T.D. 4115,4143 XR ^jifefsi 11 Tf^  ^gt cfff qfePT c^  Vol. 26. 27. 
28,29Tt gcMf^ id Ft^cfTTtl 
5. T D . 4678, ?eflcp 12 
6. T.D.4678, ?eft^ 12 
7. Govt. Press Madras- H.Z. 1569 XR ^ jq^ fsr ^^HT, T .M.S .S .M. Libraiy ^ qf%^ g^  
Vol. 19^ ychi^id^icjnti 
17 
3. ETTgcf5t?f - ^ ^ 1% T^FT ^ ^ ^ R ^ t ^T^ TpST £TT^3ft ^ '^^ 
(5.) 3tct^R«iR5tft«Ri^ giset 
T5HT ^ sSt, \^i-idp\ HIHlcvl^ eft t W ^ 3T^ ?r^ y M ^ f3TT 11 
( g ) 5«foi«TR5tfli«ra?5 5i5e? 
1. SftcTsfrer - T^FT ^ v i f ^RsId t l 3T^ ?T^ ^^eT^ ^ t l 
2. i c W v ^ - ^ TRT ^ 3T^q^^M t , ^ t e I^PT TfR t t sftf^ 11 
( 5 ) ?aTct3lT?Tc»^ 
^cHHI^Ic+^Mxjcb^ ^ ^nf^ ^ ymf ^ 3Tc^ T^FT ^^^ ^ 11 
^ T^J^ em t l 
1. TD 4678, ?efr^  6 
2. T.D. 5703, T.M.S.S.M. Library, Thanjavur ^  ?^F[cF?f F^f^ffer f^frr 3^WW11 w p^m ^ 
ZF?t qf^ zpT ^ Vol.26 ^ ychiRid FT ^g^ f I 
3. T.D. 4678 ^  ?c^ 9 
4. T.D. 4678, ?c^ 12 
5. T.D. 4678, ?c^ 13 
6. T.D. 4678, ?c#P 9 
7. T.D. 4678, ?c^ 16 
8. T.D. 4678, ?c^ 12 
18 
1. Jmcblcill' TR -
( ^ T ) c||>Hc|c{a1|oLj|v!siJ|2 - ^ ^ W T ^ jq^^REl ^ 1 1 
t , ^ c ^ »^TFT ^Y ^ 1 1 
(cfj) f^TTaTRRm f^fczmszrr- w J^TKsm sr^qer^ t i 
3. W^ q^ -
1. ^ aychif i^d ^ W ^ ;ff^  cMk ^ T.D. 4006 ^ CTSTT Govt. Press Madras ^ H.Z. 1678 
2. T.D. 4678, ?eiW 16 ^  ^ ^ ^ ^ irra 11 
3. ^ ^tM 3TT^ ^^ iN eTT^ Mr, Tf^ m ^ Dr. 738 wm\ ^ ^wf^RiJd ^ ^ ^ ^ ^ ^^;T5T t 
4. aWTCT ? ^ W R ^ cPT HIHlex>l^ Tfj^ T . D . 4 6 7 8 , •?efrcp 15 ^ 1 1 
5. 3wira ^ Z^TRSTT ^  ^ nmlc^^y f^rra T.D. 4678, "^eft^ is ^ 11 
6. ^w^ ^WRHRSICI ^ T.D. 4309-11 ^7 i?cf Adyar Library, Madras t^ Dr-1304-05 . ^  ^ 
Govt. Press Madras ^ H.Z. 1656 ^ *fr wi^m 11 ^^rar TTRTK^ ^ O f^tiTcfr W 3 T ' J ^ 
1997 ^ y*|f^|d FT ^  t I 
7. ?^7^ F^ rTfeTft gfrr Govt. Oriental Mss. Library, Madras ^ R-1352 ^^ wr^rm % i a? 
^T^^ ^ 1929 ^  M r^ftRT Ft ^ f I 
8. T.D. 4678,?ert^ 15 
19 
^e f r ^ 12 ^ vdfedRsId t I 
(^) fct?FM?1kc2TFsZTr - W^ ^^ TRs^ TT ^ ^ f e f H m V e l ^ 
f^ TefcTT t l 
(UT) fclcg|:illel'+^(^c|,m|umf^|tci|c^cbl=- WWJm ^ 7 M ^ m w ? T 
t l w siycbiRid t f ^ ^ J ^ ^ f ^ t l 
^Je#[3 f^ TeT^ t l 
rlW^chloUl" IT? -
^ ^ ^ ^Ivjjxjw^ciil^l f\ ^ ^ % I zr^ ^ a ^ f F R ^ ^ 
a^tl 
( ^ ) ^Kd^w^oi||v!sMI°- 3WM t \ ^ ^ ^ t o ^rm t t OT^ 11 
f^eidl 11 
1. Dr, 738 c^  ?eft^ 12 ^ vjf^Rdd 11 
2. ^ 3iy*iRid ^WT T . D . 4407 ^ w^t^m 11 
3. T.D. 4678, ? $ ^ 15 
4. T .D. 4678, ^eftcfT 14 
5. ^w^ E?>!^ f^ RsJd yfcT T.D. 4675 ^ ^ Govt. Press Madras, H.Z. 1677 w ^ WTeTsr 
6. T.D. 4678, ? ^ ^ 14 
7. 3TywftTrr tTci^JWfW^ cqRSJT T.D. 41I5^^J^eW 11 
8. T .D. 4678, •?efrcp 14 Tf HHlc^^y TTT^  f ( 
9. T.D. 4678, "?ete 11 TTHiH'ie^ y^ W^%\ 
20 
1. JIulJ^lzjRd' - H I H I C ^ ^ tecTT t l 
2. c^feT^W - ^? i# f^ ^ ^ W r ^ W ? 11 
3. vj1lRl>H't1vji-1^- f ^ f ^ 37^ ^ t ^ VJ1|[^^1 ^ ^ - ^ ^ ^M^ 11 
o o ^ c 
^m^ ^ f^)? 'WfK\ f I 
6. 3JMlfclvT|A|'- ^ c^R r^ T^FT t \ W^ % I 
7. "^t^fT^^ - HIHHN viec^^ t l 
8. Jj^ u||ch>i«- HIHHI^ t t ^ e ^ W?r tlcTT 11 
3p%^Tjr ^T fcm^ ^ F f 1 1 
1. ^ ^ ^wf^Rdd yfer T.D. 4059 TT? ^^TCT^ 11 
2. T.D. 4678, YeltcP 5 
3. c [ ^ , •?efrcf? 6 
4. "ET^, Ye fT^ 9 
5. ^ , ^dW 10 
6. cf#r, ?e f t ^ 11, ^ ^rm tH^iJHcbd 'WW^' ^TTS^ ^ f^f^FT SJd'chKl ^ ^ T^FT 11 g^feT^W-^^^T^cp 
^ ^TRT 3T^ t , y1lfc1>HTivjJH- ms^ 3 t ^ t , cgcpfj^PRTFT^-rTtTRT 3 t ^ tjcr a r ^ - r a R - ^ m ^ 3T^ 
7. T.D. 4678, ?efm? 9 
8. T.D. 4678, ? c ^ 10 
9. T.D. 4 6 7 8 . ? ^ ^ 10 
21 
3t£2n^ fscft^r 
:S\'dm ^TT^^ H^lcbR yn^illH ^ M 3 T ^ ^ i f t o ^ 20Qr^  ^ ^ 
Wg 3Hit ^ f^ra^ y ^ ^ ^TT^^ ^ f ^ 3fk ^ T T M ^ 5^ ^>ffR 
^ e r R ^ M 3T^^ t^c?r ^ CT2TT ^ I ^ ^ 3T t?M^ ^ W\ ^eeRl ch^clldl t -
" tcrec[r^Rc||ch>i: f^ef ^TFRrs^^^^^FTf^:, 
1. T.D. 4344, T.M.S.S.M Library, Thanjavur q^ ?^ Tcf?r F^^rfM^ ^ TJTM^ 11 cf^  ^ r^fepT 
^ Vol. 31 ^ U? ychif i^d Ft g^cjTT 11 
2 " c M s ^ f?r>ix!«^rayifrll^d»-xf|u^|f;ilH^: cfTfcT: | | cf^HKRvjIilH, ^^flcf^ 4 
3 fT^TT^T^^fsr^RffM^ T^TCcF ^ S ^ e F n ^ ^ i ? t ^ I I ^ , Y^^ 96 
5. %^cffrfM^ ^msR j^M^^cpM^ 
die^^^'Klylchu^cHSR ct^lcHKctj-^lcjjfrl: | 
c>?ldl*4;U|^l|-T^^c|cHi|oL||c41ci^WIH,vjl' 
6. c T ^ , "JlxTT^ 2 
8. cffr, ?efm? 6 
22 
# ^ t % ^ ^ ^ H ^ ^f>^ q^ ^ " ^ f ^ fefT^ 3?^^ f ^ ^ar ^ T^5T 
^ ^3 -^5T"<^ ^  ^ Slk f^cT ^ 3RTRFT ^ ^T^f^g^ ^ ^^^^f^ W f ^ 3T^^ W^ 
^^l^ f ^ f OT ar^ ^?^ ^ f^ ^ ^f^?^ t f ^ ? ^ , f ^ , ^gt^, '?Trr?jf^  anf^ 
f ^ f^: c^Wt ^^ : f^8;rcrT ^c i>K^^ ^Jjfcf^ 
" f^a^: y^lHPleilHl ^aK^f^rr^c^ fcT:"' 
1. ^ T y ^ ^ ^ T^ P|J|Rrl YTqTcgefTS i^JjcMT 
q?T^?^ ^ m w RiRsiPi ^ij?rRkmrfW3R i 
^fT^-rfr ^HkllRf: ^ s r f ^ ^Tcff cTf f^R^??T I I cfft, •gaFTTl^ , ^efYjp 11 
3. ^ , " ? c ^ 16 
4. "£r#t, ?e lW 17 
23 
"TTTi^  W ^ ^TT#^ ^ ^ f ^ F K ^ : I 
ar^TcTT^sf^ ^ ^ J^flufciTlrclHlklcll^ I |"^ 
m^^ TpTT ^ S f ^ ^ fcR^HTSf^FTT I I" ' 
1. ^ , "?efra? 18 
2. ^ , "geft^ 19 
3. •Ef^, ^"efrcF^ 2 0 
24 
^FrftcT 3TRT^ y^FT ^ f ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ S T ^ ^ ^ ^ 2 T ^ j^qf^ -eTcT ? t ^ 
t sfr? Hl^ J^ cb ^ te^R viw^ i\ ^m^ g^ ^ ^ tor, ^RI^W^ ^ ^f^ 11 
11 ^  a^ ^?^ ^ fR RNK^^C^ ^ ^jf!^ 1 1 ^ "Wt cfr ^  r^ra Ridi^u^l ^ 
t l 
^c fm 311; ^  f^^Tfcr^f?«T^ ^ ^TR^ ^ M fTT?! ttcTT t f% ^aW5l ^ 
f^Tcft ^ "^ "£f?TT3ft ^ ^ ^ f r f M ^^ Tef ^m^ f ^ f ^ ^FR^ ^ ul-HKrl^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ clKcbig^ W\ ^R^ moU ^ ^3?:FT ^ m l Ml4dlvj1-H ^ SfFt ^ cbl4sbH ^ 
MRMIIO ^ ^ chUdHldl ^Firft ^ ^ f , ^ # TfTefT ^ OTT^r ^ ^[^[^ ^ W^ 
1. ^ r , f^rPlill^, •?eft^ 19 
2. " WT^ ? ^ flMt^SRj:, Wf ^ ^^TTEF^TEf^ ??: | |" cf^, ?#g7 20 
3. "3T^ q f ^ ^ Rcc)c)^ cFR^RfrT cf^SpT^I^: | cR f^ ^ 6 ^ W ^ ^ ^ t(m, cTcT: ^ ^^i^HI"ll >!<|.U^ c|| j ^ q ' 
^ ciW-ilc^" ^ I 
25 
z?7Rur cblH^ci ^ slH^ki Ft ^2Tf^ 'FT ^ # ^ t -
^ c [ M ^cii|vrc|>i: ST^ jpTf^  ^?tlW ^ fcrmRrfeTI 
ftef ^ ^fRPT »^TT^  TTcfrrf Ft ^Ft t P ^ ^ ^ ^ cTx^^^^TN 5tTcTT ^RTT^ | ^ ^ 
^ f ^ 1 1 % vj1|i||Ri|Vl ^ ^f^R^ 5^Pf ^ RlM^d Ft ^Ft t P f ^ ^ K ^ j ^ ^ ^ ^ 
f - ""^ ^ ^ ^7v5TKrMrr FT cncfinsfTTTftr^ 
^ c ^ ^ iRk lH^^ ^a-l6dcblujKtfRT^ cgcT: I 
sfTeTT ^ S f ^ cgcT: f^^J^XT^ ^^e[T vJFTPTTSSTrFTc^  
ITTcf ^ f t ^ cl^dciRsId >H^H^c|" TjTJp^  I 1"^ 
1. ^ , " ^ J ^ 371, "^eftcf? 2 
2. T ^ ilcthclrJIil^ c T ^ ^ •J^frl^'iMiradl 
3. yfHIUjcl ^FRTTfTOfcR^ cTogrsfTTR cTSTT 
4. cf^, ^ c f f ^ 9 26 
^ fr^ m M ^ ^!:^f^s^\ ^ ^sT ^ 3n4, ^ ^ te ^ 
^FT^ ^ e ^ 3Tf^ F^FT ^ f ^ M 11 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ? ^ Ft, ^ ^ 1 ^ 
^^T^H ^-^^f^ F t ^ 8TT I m M ^ ^ "^WZ^ ^ i-^df)\i IM c ^ 11 ^ 3N^ qf^ 
ct^ lH^c] ^ TTJtTTT ^ 5^ -^lRcM ^ g^Fcft 11 ^ ^ ^ ^MK^^5^Pfto t eft f^F^ 
^ f ^ ^ R^TTsf f ^ % ^ STTI m M ^ ^fpfcR^ F t ^ ^ ^ 3 ^ qfcT ^^^ ^ 
^Y j^qf^ -STcT Ftcft 11 cfF f^P^ T^R ^ 3rRTRT ^ ^ ^ ^ ^ feT^ I M ^ ^ ^ ^ 
cTSTT eRTT ^Mc]xhM ?TRTJT Tf^ Srf^ ^R^ ^fR^ t I ^rpl^T^^ ^ ^STFRg t - f ^ R 
^ T M ^ 8#T^ f M ^ ^^ [=t?Rr 11 ^ "^ ^ ^#? 3TT ^ I ^ ftr^ r ^ Rl^ l^R(-d4 
^ ^ 11 te ^ ^ ^ 1 ^ 11% 3TFr eft ^ m M ^ Ridi^^ I ^^ ^ ^]t^ 
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5. cfff, 1^0 4, 6, 7, 8 52, "^WT ^ H ^ ^ ^ ^ 3^H^chl^ | ^ vypT ^ ? j ^ |3TT t I 
6. " ^0 5, 7, 12, 16, 17, 49 
7. " ^0 6 
8. " TJO 17 
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^^^N\ Hiei|4)1^P, ^TPTTskTerr', HIHHMl', HIH|ulc|^ , f^\W^, ^^H\Q\\\ ^^^^l^' 
T\\^^^ ^TT^^°, i^Vl|ulc|i\ ^H|u[c|^^ ^HHIdT', ^mjM^'\ RH'^II^^IKHH^', 
RH'^ llufcj^ ^ W^'', f^^^ t^JPPTft^^ ^KHIdl^°, ^Ieci|ulc|2\ s^^\ i-\i-\\i\c\^'\ 
1. c[^, iJO 5, 8, 11, 15, 17, 19, 20, 24, 30, 31, 35, 36, 44, 46, 48, 49, 51 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
^0 30, 35 
iJO 11, 27, 45 
^0 22, 23, 25, 40 
go 34, 50 
go 10, 33, 34 
go 6, 32, 42, 48 
go 17, 27 
go 7, 8, 11, 12, 33 
go 8, 11, 23, 45 
go 37 
go 22, 34, 35, 44 
go 7, 10, 22, 29, 46, 50 
go 22, 47 
go 6, 9, 52 
go 17 
go 18, 29 
go 6, 8, 39, 42 
go 14, 18, 29 
go 4, 7, 50 
go 36, 42, 50 
go 5, 15, 16, 18, 19, 24,29, 33, 34, 42 
go 9, 12, 20, 37, 40, 52 
go 20, 23, 32, 40 
go 6, 21, 25, 31 
go 15 
go 33 
go 16 
go 17 
go 33 
go 18 
go 15, 16 
go 5 
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^T^T^TTTcf, ^^fcTT^Rft', ^^KTa--RT^ ^?^TT^^eft^  ^ f r rw'?>T^f^r° , ^ R ^ W ^ " , 
JINt^H ^\ JMN-c^^<j|HI , • 'Mv^MKNN , ^3\^z 
1. "^TJO 12, 13, 14, 16, 19, 31, 35 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
' TJO 4, 6, 11, 16, 23 
' TJO 9, 27, 38 
' "tJO 18 
• TJO 29, 31 
• ^0 34 
' ^0 24 
' ^0 30 
' TJO 18 
' TJO 16 
' ^0 5, 12, 16, 17, 26, 28, 33, 387, 40, 44, 45, 46 
• "go 6, 9 
' TJO 30, 49 
' go 14 
' ^P '' 
' go 8, 28, 31, 36, 37, 39, 45 
' go 18 
' go 5, 6, 7, 14, 15, 22, 26, 29, 30, 41 
' go 36, 38 
' go 5, 6, 7, 12, 14, 20, 21, 24, 27, 30, 35, 43 
' go 23 
' go 17, 18, 23, 26, 32, 37, 51 
' go 17, 27, 29, 32, 35, 40, 49 
' go 7, 19, 21, 24, 28, 41, 52 
' go 46 
' go 9, 43 
' go 8, 11, 14, 20, 29, 32, 38, 41, 47 
' go 42, 43, 47, 52 
' go 27 
' go 10, 26, 31, 38 
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y ^ r m ^ ^ , f^effl^ °^, ^FRFT #TFH^\ ^^ fmT^^ ^ ^If^ST". ^ ' , ^ilf^'', 'H^'' 
m^^'\ T^M^^  ^T^?^^ '^', HUS^HRI^^", TTe^'\ HT^'', g ^ ' ' , g ^ ' ' , i^ VllH^ '^ 
7^2^ ^RT^^ rflY'', ^JTW, ^TFT '^', n^oPTFT^ '°, ciie^ Rh^ i^  te^W, ?m^ '^= 
1. ^ , ^0 10, 17, 32, 33, 36 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
TJO 17, 24, 25, 41 
TJG 8, 15, 24, 26, 28, 40, 44, 51 
go 14, 25, 27, 29 
go 28, 32 
go 24 
go 13 
' go 13, 33 
' go 36 
' go 16, 17, 23, 34, 48, 49 
' go 11, 36, 52 
' go 36 
' ?.o 1'' 
' go 45 
' go 14, 24 
' go 5, 9, 18, 32 
' go 41 
' go 6, 15, 19 
' go 7, 12, 21, 23, 29, 31, 35, 39, 40, 51 
' go 33 
' go 6, 15, 19 
' go 12, 28, 30, 35, 52 
' go 12, 16, 23, 25, 29, 36, 50 
' go 13, 41, 43 
' go 20, 32 
' go 27, 40 
' go 8, 14 
' go 33, 34 
' go 19, 20, 23, 28, 30, 40 
' go 23 
' go 19, 41, 51 
go 6, 12, 20, 29, 31, 36, 47, 51 
' go 12 
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?n f ^ f ^ \ [^ iR^c^d ,^ ^ f f ^ ^ ^fr^sr, ^ Ik^ , -^^^, ^Y^TTMRf', t^f^p^B 3 ^ 
^ ^ , ^ 3 T ^ ^ 4 ^ f R ^ ?T6^ ^ e^frST ^Pfl^ ^ 1 M ^J^W] 
vS^^xj ^ 06 
f^K^ FT H\cb^ 07 
O 
^a^ 6tK4>|4 08 
^nfrT ^ 08 
4^|[^I4>K ^ 09 
^ f ^ f^^ FTg 09 
^ ^ T ^ f ^ ^ 09 
^HHIdl f^R^ 10 
% ^g^ 11 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
^ , ^0 31 
IJO 17 
^0 40 
TJO 18, 24 
^0 34 
^0 40 
TJO 15, 16, 26, 30, 31, 33 
'JO 7, 11, 17, 20, 21, 40, 41, 44 
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^»T^Tf^ ^T^Tft^ 11 
^3T^ m w 13 
^ a r ^^p^ 14 
f M ^ lar 14 
Zffqf ^ T ^ 17 
^I^^^TFTT ^RTFT 18 
^ f > ^ ^^esTT 2 0 
y w ^ (MelPixjld) wn^rm 20 
Tj^g^ cTTte 21 
^^•H^ vjim41 21 
^Icfr^ 4)[^i|| 22 
cfm^ ^TMT 22 
^ f ^ fFt 23 
3^eMJJH ^ 24 
Mcielct^lPl c R ^ 27 
MciH^M W ^ 30 
? f ^ cTKft 32 
\ i^>l l ?;rt^ 37 
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^PT^ I^^ TcT ^f?^ t l 
^3^1^ ^ ^ : y^R: " t o ^ T s f e ? ^ I W^ ^^i\^\^\9i\^{^dp\^ (06) P 
^H^NdKId (07) 
'^ llc^chch'c;'' ^ yrn^: I -^TTcJ^f^ ^ ^-^iRRl STRTRTt^  i|H^cfvi||d I (15) 
^^ReJte^McT ^ : ^RK: I P|c||^ bc|xj'xJelc1i|l:i^ "rafcRtefT?f I 3T?ft5'^ f?^ 'rfcT 
iTT^: ^ f K ^ : | (16) 
TjTgtfrF ^ : y^ TT :^ I ^Tg^g^^f^ ^ y|c|7c1ci^ |c|o^u||^ i | (19) 
^ : • ; R K : I (19) 
3rsjR^#rfrr ^ : W^- I e^^^RR^ ^c^TfR^^: I (23) 
' ^ ^ f ^ ^ ' ^ ^ : Vmi^: I f ^ m ^ f^c^^^fcl T^^ T^ TOgr^ : I 3T^TI^  
^ m^: ^fK^: I (28) 
cT^^^^McT Wrm: I 3T^ 5TTf^  ^ f ^ ^^^ teF fT t^ : I (3l) 
t^^ferp^ ^^4f^Ri ^KT^fwrq^: i (31) 
162 
3T^g^FWrr W^: I 3 f ^ g ^ ^ T T ^ ^ ^FFRTO^: I ^5^^ d x l ^ R k l f ^ i a n f ^ 
^ m^•. I (45) 
' ^ , feFT, 3T iM^ 3TTf^  3 T ^ ^^PR ^ 3raTf4 ^ ^ ^^i^T^RT ^f^^ f ^ 3 ? ^ 
>!HjTriJlR g ^ R ^ 4)^N;xj|ci4H I (04) 
f^ciHiP^cii^c^dcbsm smrg^ I (06) 
il^m'i] ^^^ HJI-51R1 ^ : m^: QlH*ck-<!Jld I NIM^I-TI •^ H^l^icl ^KHId l I (06) 
RPl f^r l r i l ^H ^^gTcl^ ^gxZT^ I 3T?T^ ^R^T^Tf^ i f^S^ ZfT^ R^ TT^ T^ fT | (07) 
^aFTFTFTf^ ^H^Rlxl:, 3TWr ^o|i|l^'d ^ri^H^lUr^l ^ : W^: I (OS) 
3T5id^R[rl ^Rt^ i l lRH: -J^T^^f^vT^RK:, 3TaT: cbRH^H: ^ ? ^ m r ^ : I (os) 
^^WHIecf) ^T^fTEMMrr T^FTf^ rerFTTcf I (OS) 
vSc^HlRdcJdilrillR ^ ? ^ : c^uJc^i^HiR^icI ^ i^H*[>d: I (09) 
^[PRt ^^HIH I ^ ? ^ cJH^Rl TJ^gzfrTcRT ^T^^^^K^f^: ^ : y^fTR: I (10) 
^ f K ^ ^ l ^ ^ t t e f ^ i^H^Rkl: ^ : ^FTK: I # f T f ^ ^ ^ fK^?RR?Wl^ : I (11) 
^ elldc^uiH I Pl^ci^ltqfi^Rl cb|[^ ciKHv|-4cJ ^Itqc^cldi^fc^ ^ 2 H ch^^xj|^4H I (II) 
^ m f ^ T ^ ch^^xj|ci4, ^RhdJJ,u|H ^HUTTT ^ c;<!^^4 ^Rhclri^ci iTT :^ | (14) 
^t4>"^Rfd ch^^xj|cj,4^^ I g ^ ct^R^^xllilrilH^ilch^: I (15) 
srarf^ter ^^^^ir^ix^d: i 'm' ^ ^fj^r^n^, T^icbxii^ cbui ^ ^ w t ^ : i (17) 
' H ? R g ^f^T^' ^?JTT^: '^•. T!f^cp^m^^^ I (20) 
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^ t ^ dt)^iT\\^^H 1 ciiRii^lldl g H^V^H^Wcl: I (26) 
^HTcT ^^T^^ ^ cHMH|^ci| | i | [ : ^FTJ^Tsn^^ I (27) 
q^Rr^r^RTf^vTf^ra^ ^ q k W T T ^ : I cTPTTcT ^ ^ T ^ m^: ^ fK^ : I (27) 
^ f M ^ ^ ^ l ^ W ^ f ^ c^^^xJ|y4H I S n ^ g ^ ^ T ^ ^ S M t ^ ^ r f ^ ^riJH^'lci^: I (29) 
3T^ ?^^ RrRT ^omi ^^rf^ s^ ViiPi imf ^ ^ ^ ^ : f^ nMcr ^in^T^ng^^ i 
cT9TK% ?R^TT c^FTT ^'f^rlR^ ^ST^R^ M R ^ K ^ ^ I d I (32) 
^RulRIrl C^^X!TJ|CJ^4H I ^ • j ^ ? fHra# fc r ^H^Prog^:, cTSTTf^  t ^ ^ feq : 
?flmf^"5TFT ^ ^ ^ T ^ ^ f R T ^ I (37) 
5 ^ ^ feWT ^j^ciciJlR ^ 2 H cb^xIx]|ci4H ^ # 2 T ^ I (37) 
MvjiNfci^f^ £cjptN:T^i^4 ^ I (37) 
cb^^i|ct)\cb1c|,N:u| Ry-^dclc^fct mcfr ^ ^ : I (38) 
-^sl^c^lR cfT^^rTT^^ I ^ 5 # ^ ^ ^ e f t e ??^9|: I (38) 
Mld4c?lc4dcrb^^-cjlci4, '^T^^S^a^ ^JNcMMI^ci^lR' W^m^ ^cj41cil4lHll^^ 
STcTcZRI (39) 
4lc]^ci|i^4d' ^f^^T^TRFT: MldRlxlltrTcT | d^f^lf^fcl W^: ^ R ^ : i (40) 
' ^ ^fT?' • ^ err m^: qRci^e^: i (44) 
3ne[%^?fKuTTf^ ^H^(>d: ch^x:xj|ci4H I c f R ^ ^ - ^ 6 J [ ^ ^ K R ] C ^ H ^ V ^ : I (49) 
4^>l:iHc|7.^^He)Rc4dc^^N:xj|^4, Meeilct^^jHcblelc^[riy^c|-dcJdHii^il41f^dMl[^cj 
SfcTcZm I (50) 
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^c^raf: I cTR dK4>n^[cl t ^S^: I cTR^f^^fTf^T?^ ^iTT^- I (17) 
^tnRcif^Rl ^^w^ ^Rcif^ R^ ^qrs: i (30) 
CRT ^ ct.^x!rj|c^4 f^ ^TRT Jlf^tii l^Rl ^gm^: I ?T?T ?f^ m^^^W^ f ^ ^ ^ 
^ C?T4: I f ^ n ^ ?T?TterR7: I (3l) 
^L^u|[j:if^ ^ q j ^ : I 3Ten:i^  M ^ i^clRl^i^ui cTtdk^K^^wrf^^: I (38) 
^ WJWJ 150 ^^Ffr ^ eerf^  ^ f ^ f ^ t f j ^ 11 ^ v:ic l^6^"l PiMfelRaci f -
f^STHT r\^<m Ccff^ : (05), chldf^frl 6 ^ : (11), ^T^^l f rr f^ ? ^ : (17), 
vJM^HH ^J^mrfrT: C^rf^T^ (17), Mi|>l-^ frl ? T t ^ ^ K[f^: (17), "^Tf t#^ 
Krf^:" (20), ^ T i R f ^ ^^f^•• (21), m ^ ^ ^ f^^ Tef f^cT ^ ^^rf^: (29), 
H^;^T£^VJ1[^R1 ?jrf^: (32) 3TTf^  | 
"^R?T^: y^fR^ffeR^l^ R « [ ^ t ^ I" 
" ^T^ uldPli^fcR^y'ldA^elld ^ Y j ^ ^ F ^ : \" 
" ^ ^(-^chxiHI^J^McvjRri >!Hc[R |^: I" 
1. ^f^T^^^fm^JS^J^. ^ 20 
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"^^^ ^ ^ ^^TTfcT: >;4^^i||^xjcbK I" 
"il^^l^xj tJcleDci^ d P)u(j||H ilWW]: \" 
"^T^ xll^dlHl^^l^^f^MRHelill R I^H^^ K ^rf^ ^^ : 
"^R-H'^X^ YMf^ Rl^uii qf^loLiHKllcl I" 
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IR ^^t^qi^uf f^rquT ^R^cT f^^^ t , f ^ ^ ^ ^ '>!HVJ^CH' ^^ f ^ 11 ^ f^ ^^ ^T^ 
W^cF i M ^ ^ TTRwr HJM^eilchl' ^ ^ f , f ^R^ T^^ mPT V m , 
W^, f ^ , cjM^cjcll, >^FTcrdt ^jfepfr 3TTf^  ^ T^^ fR 1 % ^ TTZ[T 11 ^ ^ ^SR tT^ 
^ HJidw^ui ^ v:jL|^ M yn^iiH 3rRT f^ nRjcT MR^^^ ^ t wt 
TT^ TT8)ftc|d>Hl J|dl;iJ|R|cbl eiWt iJd>k1-Hi|l I 
cfT^STnefcT^ d>riRRl HilKlH"ciHm"f^d 
STsftcT ^ f ^ ^ ^ ^ TPST ^  t^Rt^ %ITT 3^TFT eft ^ TT^ f^SFT 
^ "§£RR ^t^l^cW ^ t , Sfr^ ^  3 T y f ^ TRT ^  Rc|^u| n^f^ f^ TITT W^ ^ 
3. ^ R ^ ^TFrg^ g ^ c^TWJft cgjf: ^ ^ ^ , ^f5M c ^ 3TTrfT ,^ ^ r ^ ^ : ZPT ^ f^TT^;cft^: gJSTT I 
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^ ^ ^ z^ f ^ ^ # r T 3TTeRT^^ " ^ 1 1 e f ! ^ eft ^ i d l ^ ^ l [ d 0 1 1 3TcT: 
j^nfrRTT W^ eft MRXIMCIP t ^ , ^ ? ^ ^ 3 ^ R x J K ^ ^ I I d - ^ ^ ^\f^^^ ^ ? fe f ^ 
T^ cblcij^T^HI Z fT^ t cR ^ 3T^ ^ ^ ^ f ^ 3 r ^ ^^PTT ^ ^ 3 l k ^ ^ 3 ^ 
f ^ f^f^ ^ ^ 4 3 1 ^ ^ 3r^an ^raTT 3 1 ^ ^ ^ cMoMccJ 3 # r ^ R ^ ^ I 
W t ^ 3 T ^ T-^ Teff q ^ ^^TT^^ ^ c M c i l ^ ^ v3c^yi[^d ^ ^ ^ ^ 
3TT^ Plclc^^R^ ^ ^Ru||^Hlf$r: | I" m WT^ fe^^Mt ^ y ^ f ^ t -
H C ^ H N J ^ H H I ^ ^ ^-s^lK^dlRl Rnl^x lHccblNl lOd: I 3 T ? 3 T ^ T T ^ ^ ? J n f ^ ^ : m^ : , 
^ r m i ^ ^ ^ l c l I i^^fc|^HJ|m|cH MHm>[H4cl4R'^^u|crj458m SJ>HHu1^iR|r-MM'chlR*l: I 
3TcT ^ i f f r ^ ^ # Z f e ^ y ^ ^ l l f i ^ H I ^ R (?) I ^ < r ^ ^ l ^ ^ l q P T ^ 
1. ^ , Y ^ 111 
168 
W 3T^^ f ^ ^ ^ z p ^ - ^ ^ clld-AJMjfd MciR-yi^ H ^ f^r f t l^ ? M 
^J|c]HJJd1 ^ ^Icf^" 3 M t eft ^ 5^TPT^  3Tstf?T STTWt WI^^^N! s fk ^T^ ^§^^ ?> 
F^^f7?TT t ? ^ 4^fetd|2ftf^ ^ Md^ilH ^ MR^KHlRkl ^ ^MMRd ^ f ^ ^ 
feRIT t - ^ ^clMiJdl ^ cfcf^ , ^^^T^STMJK^ ^ MR^KHIRXI: I' 3T2TfcT 
t ^ 3FJ^fr^T^ R s^JI-^  Zf^  6[T?r ^iR W^ t eft ^t^^TtefT ^ f F ^ ^ 3 T T ^ 1 ^ ?> 
1. ^ , ^0 54 
3. S[#r, tJO 67 
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(^tquic^K ^ 3Tq^ f^ c^pJT ^ yHlRl4>dl 3 T ^ ^ f M , T T ^ ^r^ 
3 R W t ^ ' , STfRHTeTT', 3^^?^" , ^ ^ N " , f% f^^ F^5?m*, f ^ ^ F I ^ ' , 
g^^Prff^ , £Rf^, &c|plHu1^^ °, HHI^HIeir, ^ f M ^ f e ^ ^ HIHPlyMH", M i^HIeir, ^T^M^', 
Mc l^4Hle r^^  ^^f^^', ^!H4>'l^ r^ Nl^^leir, RH'J|IJ^IKHH'°, R^c]ct>'|^ p\ ^ u l ^ ^ ^ ^ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
^ , TJO 109 
c[^ i^WI* 38, 55, 57, 61-66, 70-73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 83-86, 87, 88, 89, 90, 95, 96 99, 
101, 102, 105, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128 
129, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 140, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 156, 157, 158 
161, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 176, 178, 180, 182. 
c[^ ^0 42, 56, 65, 77, 107, 120, 124, 141, 156, 157 
TJO 41, 70, 77, 89, 120, 145, 179 
•go 42, 50, 56, 58, 69, 72, 84, 87, 118, 124, 130, 140, 149, 152, 157, 164,. 
IJO 100, 117, 140 
TJO 47, 61, 76, 89, 124, 131, 142, 156, 161, 179 
TJO 64 
TJO 43, 64, 143 
TJO 108, 116 
^0 77, 106 
TJO 58, 84 
TJO 171 
^0 39, 72, 89, 99, 121, 131, 149, 164 
^0 55 
TJO 46, 70, 164 
go 72, 106, 116, 146 
go 169 
go 39, 44, 46, 62, 75, 99,101, 120, 145, 172 
go 94, 168, 70 
go 69, 84, 127, 157, 180 
go 72, 154 
170 
^Isc^chl^r, -?R^TTMT2_ |^eci|u[c|3^ •?TT?c[c[\ x!HHi|cbl^|^ ^ F R I R ^ ^ , ^W^TPf^', 
Mlc|.^ c1T^p c^br^  uicj^ dMcM^r ,^ ^^Kdx^w^^^ H-:^>HK'', ^hM4)K^l'°, tow^'\ 
3FT^^^^ 3^H-dcbf^ ^^ 3TTf^^'^ 4)H^4,26_ ^^27^ fb1^^N^'^ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
g#, ijo 39 
' "go 84, 87, 90, 99, 117, 123, 148, 163 
' ^0 42, 62, 71, 93, 149 
' "go 44, 171 
' "go 170 
' go 179 
' go 53 
' go 168, 170, 175 
' go 57, 107, 146, 153 
' go 46, 78, 159, 163 
' go 53, 102, 135, 136 
' go 145 
' go 161 
' go 155 
' go 163 
' go 121 
' go 39, 40, 46, 51, 55, 58, 62, 63, 77, 80, 98, 104, 105, 107, 113, 124, 144, 156, 169 170 
' go 123 
' go 173 
' go 41, 95, 96, 112, 161, 182 
' go 169 
• go 114 
' go 39, 58, 73, 89, 94, 117, 122, 125, 149, 150, 151, 158, 178, 181 
' go 89, 105 
' go 157, 159, 174 
' go 75, 116, 151 
' go 40, 58, 89, 116, 149, 165 
' go 104, 132 
171 
s^ii<\\^\ ^{^\ ^fm^^ ^m^, f^ wf, ^^, ^tte^ sftf^ 
•Hl^'', W^'"", HfedHIST '^, ^Hm'", HT^ ' \ TTTZ[TJT'^  ^ 5 ^ ' ' , 5 ^ ' " , ^ ^ W , ^ M ^ 1 ^ ^ ' 
^ ' \ c f te^^ ' ^ c^dl^ J,4>^^ eftf^T^'", W^'\ fef^fTT^'l ^ ^ W ^ ' ^ ^ft^9T^ 
^n^^-, b|UHKHcblc]^ ,^ iMM^r, ^HK^ I^cl , ^i<T\-\ ^H^-^ 
1. "Sfft, tJO 127 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
' TJO 61, 105, 106 
' TJO 157 
' ^0 53, 72, 120, 175, 182 
' ^0 94 
' tJO 58, 75, 80, 106, 150 
' TJO 42 
' TJO 106, 140 
' TJO 147 
' tJO 62, 65, 97, 106 
' "^ 0 111 
' ^0 58 
' tJO 135 
' YO 95, 135, 162, 182 
' ^0 41, 51, 112, 138 
' "^ 0 114 
• ^0 70 
' tJO 137, 176 
' ^0 149 
' ^0 72 
' "go 73, 76, 106, 110, 116, 121, 123, 126, 182 
' go 38, 39, 104, 168 
' go 51, 69, 121 
' go 55 
' go 75, 106, 148, 154 
' go 58, 61, 70, 75, 81, 105, 135, 137, 138, 159, 177 
' go 44, 114, 146, 165 
' go 75 
' go 115, 157 
' go 131 
' go 44, 72, 120, 141, 163, 165 
' go 168, 170, 174, 181, 182 
' go 41, 109, 157 
• go 40, 41, 57, 106 
' go 64, 104, 106, 157 
' go 157 
' go 38, 168 
' go 46, 65, 110, 123, 147, 160 
' go 53 
go 43, 46, 60, 61, 84, 102, 109, 123, 132, 141, 148, 162 
172 
Tjf^T ^nlf^ y2Tf{ 47 
f^^^ ( W t ^ ^ ) ^ ^ f M ^ 61 
^ I ^ (?T^f%^:) ^3%^BKI^ 1 t c ^ 64 
c^MH cTTefk Hr fm 65 
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